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摘 要 
 I 
摘 要 
2016 台湾“总统”大选结束，国民党经历了“九合一”选举以来更加惨重的
失败。岛内传播环境随政治环境发生逆转，“脸书选举”时代的到来让传统媒体
被迫去经营 Facebook 粉丝页。在这一背景下，社交媒体领域中大选新闻成为我
们观察当下台湾社会形态的一面镜子。 
本文以台湾传统四大报的脸书粉丝页（联合报 PLUS、中时电子报、自由时
报、苹果日报）对 2016 年台湾“总统”大选议题的新闻报道文本为研究对象。
运用新闻叙事学理论，从叙事人与叙事视角、叙事聚焦、叙事话语、叙事接受四
个维度分别剖析四报脸书大选新闻的叙事特征和态度倾向。并深入文本背后，探
究大选新闻态度的意识形态影响机制，以及产生这些传播现象的内外成因。 
研究发现，蓝绿政治势力的较量始终是四报脸书大选新闻文本的聚焦点。围
绕这一主题，四报脸书的链接新闻作者、脸书编辑、粉丝读者三大叙事主体根据
自身立场，在“编码”“解码”的对话中，构建出四个不同的叙事场——委婉“亲
蓝”派、强烈“挺蓝”“亲中”派、非常强烈的“挺绿”独派、强烈的“亲绿”独
派。这四个蓝绿分野严重的叙事场可能对选情造成影响，也体现出台湾新闻界素
有的“政党控制”与“市场导向”问题在社交媒介技术特性的加码下更加严重。
通过对周子瑜事件的案例分析，发现自由时报脸书作为话题的策划者，运用惯用
的隐喻、转喻、象征、蒙太奇等叙事修辞手法进行层层“意识形态替换”，激起
部分台湾网民敏感的“主权”意识，并携同这些网民在民粹式的声援与投票行动
中，企图推翻国民党传统的“民族主义”，建立新的“群众”“民族主义”，并造
成两岸网民的话语对抗。这一过程同时显露了蓝媒叙事符码建构的失败。蓝绿媒
体影响机制的差异源于社交媒体新闻神话建构的差距，也源于内隐叙事主体国民
党与民进党不同的行动做派及与“民意”的距离。 
 
关键词：2016 台湾“大选”；台湾脸书；台湾四大报；新闻叙事 
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Abstract 
2016 Taiwan Election ended, and the KMT experienced the more failure since 
2015 Taiwan Local Election. Mass communication environment of Taiwan changed 
with the political environment of Taiwan reversed. The advent of the era of Facebook 
Election forced traditional media to operate their Facebook pages. In this context, the 
election news in social media had become a mirror of observing Taiwan’s social 
formation. 
The paper selects the reports about 2016 Taiwan Election in Taiwan four 
newspapers’ Facebook Pages (Unite PLUS, China Times, Liberty Times, Apple Daily) 
as the study objects, based on theory of narratology, to analysis their narrative features 
from the narrator and narrative perspective, narrative focalization, narrative discourse 
and narrative acceptance. Furthermore, the paper goes deep into their news texts to 
explore influence mechanism and causes of ideologies in these news texts. 
The study found that Blue-Green political power’s contest has always been the 
focal point of the four newspapers’ Facebook Pages. Facebook editors, news writers 
and readers the three narrators of four newspapers’ Facebook Pages construct four 
different narrative fields in dialogues that contain encoding and decoding according to 
their own position: euphemistic pan-blue camp, strong pan-blue China-friendly camp, 
very strong pan-green pro-independence camp, and strong pan-green pro-independence 
camp. These four narrative fields may influence the 2016 Taiwan election's outcome 
and display that the problems of Taiwan’s mass media constrained by different parties 
and market orientation gets more serious under the influence of social media 
technologies. The case study of Zhou Ziyu event indicates that Liberty Times 
newspaper’ Facebook was the topic maker of this case and skillfully used metaphor, 
metonymy, symbolism, and montage to gradually replace the ideological implications 
of this case. Furthermore, Liberty Times newspaper’ Facebook stimulated some Taiwan 
people’ “sovereignty consciousness” and attempted to overturn the traditional 
“nationalism” of KMT and establish new “the public nationalism” by the populist 
movement of vote. The case engineered by Liberty Times newspaper’ Facebook also 
caused utterance contradiction of citizens on both sides of the strait. 
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 III 
The narrative features and the case study reflect that the pan-blue medias failed in 
construction of narration code. Pan-blue medias and pan-green medias have the 
difference of Influence mechanisms, because they have different news mythology 
construction. It’s also due to the different actions and distance with "public opinion" of 
the KMT and the DPP.  
 
Key words: 2016 Taiwan Election; Taiwan Facebook; Four major newspapers in 
Taiwan; News Narrative 
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 1 
第一章  绪 论 
一、研究背景 
2016 年的台湾“总统”大选，民进党候选人蔡英文以 689 万多票当选台湾地
区新一届领导人，领先国民党候选人朱立伦 300 多万票，完成了第三次政党轮替。
“立委”政党选举也经历首次轮替，民进党取得“立法院”113 席中的 68 席，足
以“完全执政”。相较上一届大选，亲民党候选人宋楚瑜的得票数上涨 120 万多。
连从“太阳花学运”起家的“第三势力”时代力量亦在“立法院”取得 5 席位置。
只有国民党经历了继“九合一”地方选举后再一次惨重失败。 
岛内政治环境发生逆转，媒体传播环境也在发生变化。素有蓝绿分野的台湾
传统媒体在历次选举中都扮演着重要作用，既作为不同政党的喉舌工具，也进行
商业较量。自 2003 年《苹果日报》在台湾创办，台湾报业就被“泛蓝”的《联
合报》《中国时报》和“泛绿”的《自由时报》《苹果日报》四雄割据。近几年来，
四大报的市场格局不断发生变化。据尼尔森台湾媒体大调查，《联合报》《中国时
报》《自由时报》《苹果日报》的阅读率从 2004 年的 12.6%、11.3%、17.6%、11.9%，
转变为 2014 年的 5.5%、3.8%、14.0%、13.5%，①逐渐呈现出“绿强蓝弱”的局
面。 
然而，台湾媒体场域的更大风头却被社交媒体所取代。据财团法人台湾网络
信息中心的最新统计，2015 年台湾民众上网率达 80.3%，其中 18 至 30 岁的民众
上网率为 100%，是台湾网络的主要使用族群，且台湾网民最常从事的网络活动
是“上网络社群”（占比 60.1%）。② Facebook（脸书）就是台湾人最喜欢的社群
媒体。脸书因其巨大的用户量而被频频被用于政治选举、商业营销和社会运动中，
甚至衍生出“脸书选举”一词。自 2008 年美国总统大选的“脸书选举”潮流蔓
                                                 
① 何志平：《2012 年台湾报纸出版业概况》，《2013 出版年鉴》，台湾“文化部”主编，第 153 页； 
台北市媒体服务代理商协会：《2015 年 MAA 台湾媒体白皮书》，2015 年。详见：
http://www.maataipei.org/upload/1432174866.pdf。 
② 台网中心电子报：《<台湾宽带网络使用调查>结果公布》，2015 年 9 月。详见：
http://www.myhome.net.tw/2015_09/p01.htm。 
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 2 
延至台湾，各大候选人、政党开始在脸书开设粉丝页，直接与粉丝进行互动交流。
台湾大学新闻所所长王泰俐认为，这一现象相当程度主导了选举议题，也影响到
传统媒体的新闻报道。①  
对新闻业来说，社交媒体猛烈的发展势头确实让台湾传统媒体渐渐感受到了
生存和影响力危机。据 2014 年创市际的调查报告，台湾人在跨屏网络②中最常使
用的功能是获取和分享新闻信息。③ 中时电子报的 Google Analytics 监测分析就
显示，超过 40%的读者通过移动端或 PC 端的脸书平台进入新闻库，这使总编辑
刘善群不由感叹：“我们被迫要去好好地经营脸书账号”。④2009 年，联合报旗下
的联合新闻网开始在脸书设置粉丝页，同年底中时电子报和苹果日报跟进，2013
年初自由时报也开启“脸书时代”。四大报开始每天在脸书上发布即时新闻，与
读者互动。 
在这一背景下，四报脸书新闻呈现出什么特点？是否还存在传统蓝绿分野的
叙事逻辑？如何产生影响力？叙事特征和影响力成因又是什么？粉丝读者如何
解读和回应这些新闻？这些传播现象反映了台湾社会的哪些现状？为了探究这
些问题，本文选取 2016 年台湾大选议题作为观照对象，运用新闻叙事学的相关
理论，对四报脸书报道这一事件的新闻文本展开研究，以期回答上述问题。 
二、研究对象与研究问题 
一般认为，台湾四大报有不同的政党偏向，在统独问题上的立场也不同： 
《联合报》与《中国时报》作为传统大报，较有新闻专业水准。两者立场偏
向国民党，故被称为“蓝营”报纸，其立场被简称为“亲蓝”或“挺蓝”（后者态
度更强烈些）。《联合报》创办于 1951 年，创始人王惕吾一直被认为具有“大中
国意识”，反对“台独”，《联合报》延续这一传统，在对两岸关系的维护与发展
                                                 
① 王泰俐：《“脸书选举”？2012 年台湾“总统”大选社群媒体对政治参与行为的影响》，《东吴政治学
报》，2013 年第 31 卷第 1 期，第 1-52 页。 
② 跨屏网络在台湾亦称跨屏网路，指基于互联网技术，信息跨越和流动于电脑 PC 屏、手机屏、平板电脑
屏、电视屏等多个屏幕而形成的网络。用户可通过跨屏网络中的任何一屏或多屏进入互联网世界。 
③ 创市际：《2014 台湾跨屏网络使用行为调查》，2014 年 9 月 29 日。详见：
http://www.insightxplorer.com/news/news_09_29_14.html。 
④ 中时电子报总编辑刘善群访谈，2016 年 1 月 19 日。 
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上呈现较为积极的态度。《中国时报》创办于 1950 年，其政治立场和商业手法被
认为较有弹性，自 2008 年旺旺集团入主以来，中时更加关注两岸关系，被认为
持有支持“九二共识”“亲中”的立场。 
《自由时报》与《苹果日报》立场偏向民进党，故被称为“绿营”报纸，其
立场被可简称为“亲绿”或“挺绿”（后者态度更强烈）。《自由时报》创办于 1980
年，从政党斗争起家，为民进党“喉舌”，以“台湾本土化”定位，“台独”立场
鲜明。《苹果日报》于 2003 年在台湾创立，其以“膻色腥”的报道风格迅速抢占
台湾报业市场，因其老板黎智英个人的政治立场而呈现出鲜明的“台独”、“反中”
（反对大陆、反“九二共识”）色彩。 
四报在台湾媒介市场占据重要位置，其在社交媒体上的经营成为台湾媒介环
境的新特色。四报所经营的脸书专页是我们把握当下台湾传媒市场和社会动态的
有效方式。其是否还存有传统的蓝绿立场，叙事方式又如何这两个问题成为本研
究问题的核心。 
社交媒体在台湾亦称为社群媒体。脸书是全球知名的社群网站之一，由马
克·扎克伯格于 2004 年 2 月 4 日创立，至今在全球已约有 9 亿用户。这一平台
可供网民发布个人消息、关注即时新闻、参与讨论等。针对企业、品牌或组织，
脸书还设有“粉丝专页”功能，供企业主分享消息、举办活动、新增应用程序或
其他自定义方式，来与使用者连接。①对媒体的粉丝专页而言，其分享的动态消
息就是由脸书编辑发布的即时新闻，代表着媒体立场。 
本文的研究对象就是四报脸书粉丝专页（联合报 PLUS、中时电子报、苹果
日报、自由时报）关于 2016 台湾“总统”大选议题的新闻报道文本与粉丝读者
的回复文本。主要探究以下两个问题： 
第一，比较四报脸书对 2016 台湾大选议题的叙事特征和态度倾向，以及粉
丝读者对这些内容的解读与回应； 
第二，结合台湾政治、经济、文化的社会背景，剖析大选新闻态度中意识形
态的影响机制以及产生这些传播现象的深层成因。 
                                                 
① Facebook：《入门使用说明之术语表：专页》。详见：
https://www.facebook.com/help/183297075069617?sr=2&query=%E7%B2%89%E4%B8%9D%E4%B8%93%E9%A
1%B5&sid=08Bf2xIzKgKkvqveP。 
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三、研究现状 
本文主要使用“google 学术搜索”“厦门大学超星数字图书馆”“CNKI 中国
知网数据库”“台湾博硕士论文知识加值系统”“台湾国家图书馆”“政大机构典
藏”“政治大学图书馆”“Airiti Library 华艺在线图书馆”“新闻学研究”“中华传
播学刊”“岭南文化研究”等平台，围绕“台湾四大报”“台湾社交媒体新闻”等
关键词进行文献检索。现将前人的研究梳理为以下两类： 
 
1.台湾四大报的相关研究 
学者对台湾四大报的研究可以分为以下几个方面： 
第一，梳理台湾四大报的由来和发展历程。如陈飞宝（2007）所著的《当代
台湾传媒》一书的“台湾报业发展”部分，结合台湾社会历史发展脉络，重点梳
理了《中国时报》和《联合报》从国民党威权时期到“解严”后的发展时期，再
到当下的网络时代的经营发展历史。①陈飞宝（2013）在其新书《当代台湾媒体
产业》中，从媒介集团化的角度出发，分析了联合报系集团、旺旺中时大媒体集
团、联邦集团报团（自由时报）、台湾壹传媒（苹果日报）四大报业集团的理念
由来和经营策略。② 
第二，研究台湾四大报的立场偏向和其与政党的关系。以政治大学的罗文辉
为代表的台湾学者运用内容分析法对四报等媒体的选举新闻进行报导（台湾称
“报道”为“报导”，引者注）数量、报导次序、消息来源、新闻偏向、新闻议题
等方面进行测量，认为台湾报纸均存在政治偏向现象，偏向程度还受媒体性质（如
公营、民营之分）、台湾政治环境等因素影响。如罗文辉与黄葳葳（2001）分析
公营报纸（“中央日报”、台湾新生报、中华日报）与民营报纸（联合报、中国时
报、自由时报）对 2000 年大选的报导，认为这些报纸均存在正值偏差与结构偏
差现象，且公营媒体的偏向强于民营媒体。③在这些研究中，大多数研究者认为
《联合报》和《中国时报》在选举新闻中偏向国民党候选人，呈现出“泛蓝”倾
                                                 
① 陈飞宝：《当代台湾传媒》，九州出版社，2007 年。 
② 陈飞宝：《当代台湾媒体产业》，九州出版社，2014 年。 
③ 罗文辉、黄葳威：《2000 年“总统”选举公民营报纸新闻之比较研究》，《选举研究》，2001 年第 7 卷第
1 期，第 1-20 页。 
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向，《自由时报》和《苹果日报》偏向于民进党候选人，呈现出“泛绿”倾向。在
四报与台湾政党的关系问题上，罗世宏（2008）认为台湾主流报业从未在政治上
真正独立和自由，《联合报》《中国时报》两报除了创办人王惕吾和余纪中在解严
前长期担任国民党中常委外，现仍有多人担任国民党中央委员，而当下《自由时
报》《苹果日报》的党派依附性更强，这种党派依附性也是四报谋利的手段之一，
其对台湾报业产生的负面影响则需要台湾民众来买单。① 
第三，分析四大报现有的媒介行为和新闻报道特征。这类研究大多数集中在
四大报对某一人物的形象建构、某一事件或议题的报道框架等问题的分析上，如
邱宜仪、苏蘅（2009）以政治人物马英九为研究对象，比较《自由时报》《联合
报》及《中国时报》对“政治名人”的新闻报道框架；② 又如史冬冬（2010）以
《中国时报》为例，统计其两岸议题新闻的报道数量，认为其在两岸关系中发挥
的积极功能正在逐渐改观和提升，并对两岸媒体互动交流提出建议。③还有少部
分研究着眼于四报未来的发展，如李贞怡、李秀珠（2006）认为台湾报业市场面
临来自有线电视合法化、电子报出现和《苹果日报》在台湾创刊三重竞争压力，
传统三大日报《联合报》《中国时报》《自由时报》皆以增加内容多样性、开设电
子报等方式迎接挑战。④ 
 
2．台湾社交媒体新闻研究 
台湾学者对社交媒体新闻的研究较为系统。其中，《社交媒体与新闻业》这
一专著较有影响力，集合了两岸 22 位学者对大陆微博新闻和台湾脸书新闻的研
究成果，探讨了社交媒体新闻生产与新闻专业主义，新闻业与社交媒体的辩证关
系，公民新闻、数据新闻、新新闻等问题。⑤关于台湾社交媒体新闻的研究主要
有以下几个面向： 
                                                 
① 罗世宏：《自由报业谁买单？新闻与民主的再思考》，《新闻学研究》，2008 年，第 95 期，第 213-238
页。 
② 邱宜仪、苏蘅：《政治名人与媒体：马英九报导的新闻框架初探》，《新闻学研究》，2009年，第 99
期，第 1-45 页。 
③ 史冬冬：《台湾报纸在两岸新形势下的多重角色与走向》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，2010
年，第 5 期，第 82-90 页。 
④ 李贞怡、李秀珠：《台湾媒体竞争市场之报纸内容多样性研究》，《新闻学研究》，2006 年，第 88 期，
第 125-172 页。 
⑤ 罗世宏、童静蓉主编：《社交媒体与新闻业》，台湾优质新闻发展协会，2014 年。 
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一是关注台湾传统媒体在社群媒体上的运营手法。如林照真（2014）对两岸
五家媒体（台湾联合报、公视、大陆南方都市报、东方早报、新快报）的社群账
号进行三个月的观察，得出两岸媒体对社交媒体的使用不积极，专门人力投入少，
台湾媒体的行销目的令人担忧等结论。① 
二是关注台湾媒体社群平台的粉丝量变化与粉丝需求情况。如张约翰（2014）
通过观察四报脸书在太阳花学运期间的表现和粉丝量变化，认为粉丝数量与媒体
运营力度和政治立场有关，招牌越老的媒体对社群经营越不敏感——《苹果日报》
经营成就最高，《联合报》最次。② 
三是探究传统媒体在社群平台所发挥的作用。庄雅茜（2012）通过实验法得
出苹果日报脸书读者态度不会直接受到社群编辑的框架影响的结论。③褚瑞婷
（2015）认为台湾媒体常常将网络主流意见加以诠释解读，展现出来的“媒介真
实”可能会使正面的公民力量变成负面的民粹运动。④ 
 
以上研究成果仍存不足。 
首先，四大报的相关研究认为，四报呈现出明显的蓝绿政治偏向，且这一党
派属性裹挟商业利益，造成了一定的媒介乱象。这些研究基本上是将四报的传统
形式新闻作为研究对象，缺乏对四报的电子版或社交媒体形式新闻的报道方式、
立场偏向的深入考察。 
其次，对台湾社交媒体新闻的研究多聚焦在媒体运营策略、粉丝使用与满足
等新闻专业技巧上，只回答了社交媒体新闻“呈现了什么”和“如何呈现”这两
个问题。对社交媒体新闻的外部效应研究，学者们常用观察法简述总体印象，分
析并不透彻。另外，几乎没有研究回答社交媒体新闻“为何如此呈现”这一问题。 
因此，本文将以台湾四大报脸书的大选新闻文本作为观照对象，运用新闻叙
事学理论，结合文本分析、内容分析和个案研究等方法，从叙事人与叙事视角、
                                                 
① 林照真：《其实，华人媒体并不在意社群网站》，《社交媒体与新闻业》，2014 年，第 121-138 页。 
② 张约翰：《太阳花学运期间新闻媒体脸书专页观察》，财团法人卓越新闻奖基金会，2014 年 5 月 30
日。详见：http://www.feja.org.tw/modules/news007/article.php?storyid=1477。 
③ 庄雅茜：《从框架效果看社群编辑的影响力——以苹果日报社会新闻为例》，中华传播学会年会研讨
会，2012 年。 
④ 褚瑞婷：《新闻议题不能只流于民粹的极大值》，《国政评论》网络版，2013 年 11 月 15 日。详见： 
http://www.npf.org.tw/post/1/12920。 
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叙事聚焦、叙事话语、叙事接受等维度考察大选新闻的呈现机制。同时利用社交
媒体的即时互动性，对每则脸书新闻的“人气留言”展开分析，探究大选新闻的
外部效应。并结合台湾政治、经济、文化的社会背景，深入考察台湾四大报脸书
大选新闻文本背后的意识形态与成因。 
四、理论支撑 
1.叙事学相关理论 
1.1 叙事学概述 
叙事学的诞生得益于符号学、语言学、结构主义、俄国形式主义等理论。1916
年，语言学家索绪尔提出：“语言是一种表达观念的符号系统”①。为此他用“能
指”和“所指”两个概念分别表示语言符号的音响形象和概念意义，认为符号是
能指和所指相连接产生的整体。②人类学家列维·斯特劳斯将语言学符号这一研
究方法用于原始部落习俗与神话等现象的研究中。俄国形式主义则进一步关注了
形式和内容两者的关系问题。罗兰·巴特更是受结构语言学的直接影响，他在索
绪尔的语言学方法的基础上，受叶尔姆斯列夫的“涵指”概念启发，提出“意指”
的概念——“一种把能指和所指结成一体的行为”③——来描述意义形成的过程；
他还将语言学方法扩展到整个文化领域，认为“分析者和批评家应该透过文学和
文化文本的表面意思，达到其底层及诸隐喻层上的‘背后’意思”。④这些研究逐
渐拓展了结构主义研究，确立了其基本思想——现实事物背后都有一个深层结构，
通过对符号表意系统的研究，就能探究这个深层结构及其生产过程。 
叙事学就在结构主义浪潮中孕育出来。1969 年，法国文艺理论家托多罗夫
最先提出叙事学这一名称，他在《<十日谈>语法》一书中写道：“这部著作属于
一门尚未存在的科学，我们暂且把这门科学取名为叙述学，即有关叙事作品的科
学”。⑤而后，在托多罗夫、格雷马斯、热奈特等众多叙事学家的推动下，经典叙
                                                 
① 费尔迪南·德·索绪尔：《普通语言学教程》，刘丽译，中国社会科学出版社，2009 年，第 37 页。 
② 费尔迪南·德·索绪尔：《普通语言学教程》，刘丽译，中国社会科学出版社，2009 年，第 102 页。 
③ 罗兰·巴特：《符号学原理》，李幼蒸译，中国人民大学出版社，2008 年，第 34 页。 
④ 罗兰·巴特：《符号学原理》，李幼蒸译，中国人民大学出版社，2008 年，译者前言第 2 页。 
⑤ 托多罗夫：《<十日谈>语法》，海牙穆通出版社，1969 年，第 10 页。转引自张寅德编选：《叙述学研
究》，中国社会科学出版社，1989 年，第 1-2 页。 
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